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E s p a ñ a 
D E H O Y 
M a d r i d , Jul io 13, 
CHOQUE 
E l t ren mixto asccndeuto ha choca-
do eu San Sebas t ián con una m á q u i -
na-piloto, resultando del choque 
muchos heridos y contusos. 
BUQUES DE GUERRA 
H a n llcírado á San Sebas t ián los 
cruceros JPrírtCÉ^íiííe Asturias y Ex-
tremadura y el crucero acorazado 
Cardenal Cisneros. 
Estos buques e s t a r á n de es tación en 
el Can táb r i co mientras es té en San 
Sebas t i án la Famil ia Keal . 
A VER E L ECLIPSE 
E l Key i rá á Burdos para presen-
ciar en buenas condiciones el eclipse 
de Sol que es tá anunciado para el 
dia 3 0 del p róx imo mes de Agosto. 
La D i s c u s i ó n publicó ayer un 
notable artículo bajo el epígrafe 
"Medidas Urgentes", artículo que 
vamos á extractar como muestra 
de completa adhesión á, las ideas 
y procedímiectos que en él se ex-
ponen. 
Refiérese á los tristes sucesos 
del barrio do San Isidro. 
Observen, dice, los llaraaclos áafron-
tar y resolver con la urgencia que el 
caso demanda ese asunto, la actitud de 
la Prensa. 
Todos los periódicos, de todas clases 
y categorías, grandes y chicos, políticos 
6 no, publicados ayer y hoy, dicen 
exactamente lo mismo, reconocen igual 
alcance de gravedad Á la materia, seña-
lan los serios peligros que entrafía, p i -
den urgente remedio, indican lo que 
debe hacerse. 
Y todos esos artículos, parecen escri-
tos por la misma mano. Tal es la una-
nimidad de la opinión y el elevado mo-
do con que la Prensa Unida atiende y 
sirve asuntos como éstos, que son de 
base común y alto interés nacional. 
Expone luega el colega, la si-
tuación de desamparo en que es-
tán los grandes intereses sociales 
merced á la indisciplina y anar-
quía en que viven las fuerzas ar-
madas de la ílepublica. 
Llama la atención de las Cá-
maras y del Ejecutivo respecto al 
deber en que están de proceder en 
este asunto de acuerdo con la opi-
nión nacional, y luego añade: 
Reónanse inmediatamente las Cáma-
ras; respondan, siquiera en este caso de 
interés general superior, al unánime 
clamor de la opinión, y todos de acuer-
do, como lo estamos la Prensa y el país, 
resuelvan en veinte y cuatro horas el 
asnnto. 
Segreguen de la esfera municipal el 
Cuerpo de Policía de la Habana; for-
men con todas las fuerzas armadas un 
sólo organismo militar, sometido á unas 
mismas ordenanzas, una misma disci-
plina y una sola Jefatura superior in-
mediata; subdividan ese cuerpo en tres 
secciones, para la prestación de los ser-
vicios; den al conjunto unidad y deno-
minación común, llamándolo, por ejem-
plo, Guardia Nacional Cubana; pongan 
en inmediato vigor—mientras el Con-
greso Cubano no dicta leyes propias— 
las ordenanzas y el Código de Justicia 
mili tar españoles, con las modificacio-
nes indispensables. 
Y en cuanto á las faltas, restabléz-
canse las reglas que rigieron durante la 
intervención, haciéndose de ellas, al 
efecto, una literal y exacta traducción. 
Como verán nuestros lectores, 
lo que precede es lo mismo, en el 
fondo, que lo que nosotros veni-
mos diciendo desde que estalló el 
sangriento conflicto entre artille-
ros y policías. 
Que haya un sólo cuerpo ar-
mado, y no habrá rivalidades. 
Que haya un código militar, y 
no habrá indisciplina. 
La Prensa, olvidando deficiencias 
del pagado, invita, en nombre de los 
intereses públicos y de las supremas 
necesidades patrias, á las Cámaras á 
prestar á Cuba ese servicio. 
Y el país, que respira hoy entriste-
cido el dejo amargo que en la atmós-
fera han dejado los sucesos de anteano-
che y contempla abatido el cruce por 
plazas y calles de esas fuerzas públicas 
conducidas prisioneras las unas por las 
otras y que recoge la sangre brotada de 
los cuerpos de las víctimas, hace esta 
formal promesa: 
La de encortinar sus balcones, enviar 
saludos y sonrisas y arrojar llores al 
paso brillante y airoso de la Guardia 
Nacional Cubana, unida én un sólo 
cuerpo, con la disciplina por base, el 
deber por norma y la lealtad por cre-
do, fiel ó inexorable servidora del ho-
nor y la seguridad de la Patria. 
¿Atenderán las Cámaras este 
llamamiento sensato y patriótico? 
Es de creer que sí, porque si nó, 
será cosa de declarar que el ac-
tual Congreso está incapacitado 
para toda obra buena. 
E l Sr. Márquez Síerling. 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle llegó ayer de Nueva York nuestro 
distinguido amigo y colaborador muy 
estimado D. Manuel Márquez Sterling. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
Maf taná viernes d í a de moda , 
grandes gangas en LOS P R E -
CIOS F I J O S , Re ina 7 y A g u i l a 
203 y 205 . 
E l tiempo en la semana úl t ima ha 
continuado casi en las mismas condi-
ciones que reinaron en la anterior; pues 
la temperatura siguió elevada, sintién-
dose, por lo tanto, calor sofocante en 
todas partes, particularmente de día, 
si bien en toda la costa N. de la Isla y 
en Guantánamo han sido relativamen-
te frescas las noches bajando también 
algo el termómetro por las tardes en 
los d ías que hubo lluvias en ellas, en 
Pinar del Rio. 
Tanto eu esa provincia como en la 
de Santiago de Cuba, han sido aban-
dantes las horas de nublado, y escasas 
en las demás, predominando en gene-
ral las calmas y los vientos flojos, con 
muy raras excepciones, del primer cua-
drante. Las turbonadas han sido esca-
sas; y por resultado do una de ellas 
cayó un rayo en una casa en Sancti 
Spirifcus, que mató á una señora y atur-
dió á varias personas que en ella se 
encontraban. También las descargas 
eléctricas de otro de esos fenómenos, 
en Manzanillo, causaron algunos da-
ños, que fueron de poca importancia. 
La semana puede calificarse de seca 
en la mayor parto del territorio de la 
República; pues solo hubo alguna l l u -
via abundante, aunque no excesiva, en 
las montañas que rodean el valle de 
Trinidad, y por la parte N. de ellas, 
en Hatuey y Cifueutes, siendo de mo-
deradas á escasas y de carácter local 
las que cayeron en todos los demás pun-
tos de la Isla, habiendo algunos en que 
solo hubo lloviznas y otros, tales como 
el Perico, Remedios, Morón y Santia-
go de Cuba, eu que no cayó agua al-
guna. 
El tiempo puede, pues, considerarse 
anormal por lo que respecta á las l lu-
vias, que en las dos últimas semanas 
vienen resultando escasas :para la épo-
ca en muchos lugares, y particular-
mente en esta capital; pero por lo 
que se refiere á la temperatura en ella, 
las medias que se vienen registrando 
no exceden á la que corresponde, en un 
promedio de muchos años anteriores, 
al mes en que estamos. 
La caña continúa desarrollándose en 
excelentes condiciones; pues á pesar de 
que, como se ha dicho, han sido esca-
sas y locales las lluvias en parte del 
mes pasado y en lo que va del corrien-
te, no han dejado de caer con más ó 
menos pportunidad en todas partes, 
resultando que úl t imamente solo se re-
sienten algo por falta de ellas las siem-
bras hechas en el término de Remedios; 
y como las condiciones del tiempo han 
permitido llevar á cabo la limpieza de 
los campos y demás trabajos de cult i-
vos, el beneficio del agua, cuando ha 
caído en determinados puntos, ha sido 
provechoso por completo. 
ge continúan haciendo algunas siem-
bras, y preparando terreno para las 
llamadas do frío. 
Tanto en el central "Boston", de Ba-
ñes, como en el "Santa Lucía" , de Gi-
bara, que siguen moliendo con buen 
rendimiento, son cortas las tareas por 
la escasez de trabajadores 
Sigue escogiéndose la cosecha del ta-
baco en la provi-ncia de Pinar del Rio 
con buen rendimiento; y como se ha 
dicho anteriormente, produciendo ho-
jas de buena calidad. También se pro-
sigue eu esa operación en la provincia 
de Santa Clara, y en la vi l la de Morón, 
habiendo empezado en esta la exporta-
ción de los tercios que va produciendo 
la escojida. 
Salvo algunos lugares de la provin-
cia de Santiago de Cuba, Sur de la de 
Santa Clara y el término de Remedios, 
en que los plantíos de frutos menores 
se resienten algo por la falta de lluvias, 
todos los demás les han sido beneficio-
sas las de la semana úl t ima; y por con-
siguiente el desarrollo de esos frutos es 
satisfactorio, y se sigue preparando te-
rreno para ellos y haciendo nuevas 
siembras, aunque en pequefias porcio-
nes de terreno. Su recolección no es 
abundante por lo que continúa notán-
dose escasez, y por consiguiente pre-
cios relativamente altos, de ellos, en 
todos los mercados de la Isla. 
Se sigue recolectando la cosecha de 
maíz en Pinar del Río, y ha empezado 
á hacerse en Güines. Así como tam-
bién sigue la de pifias que, como se sa 
be, es abundante en Guanajay y Bata 
bañó, dando también magnífico resul-
tado en Morón, en cuyo lugar se han 
producido este año gran cantidad de 
melones. 
Los potreros siguen en buenas condi-
ciones de pastos y aguadas; y no se tie-
nen noticias de que ocurran más enfer-
medades en los animales que algunos 
casos de carbunclo sintomático en el 
ganado vacnno'en pocos lugares de la 
provincia de Pinar del Río, ain que ha 
ya aumentado la epidemia en aquellos 
en que se presentó eu la de Santiago de 
Cuba, precediéndose en Manzanillo á 
la Inoculación preventiva del que se 
está importando allí. 
Están muy escasas las aves do corral 
en Güines; y continúa decreciendo la 
mortandad que de ellas ocurría en el 
término de Jagüey Grande. 
Tnfetalinas de seda de 5'J cent í -
metros ancho, de 75 centavos á 3 3 
centavos plata, en 
LA G L O R I E T A CUBANA 
SAN R A F A E L , 31. 
FRENTE AL HORIZONT 
Bien sé que no siempre descargan 
sus furias las tempestades que vemos 
en el horizonte. A veces, se acumulan 
los vapores acuosos en determinados 
puntos de la atmósfera; nubes plomi-
zas interceptan la luz solar; cruzan el 
éter relámpagos fosforescentes; percibo 
el oido el prolongado eco de los true-
nos sordos; polvaredas inmensas levan-
ta el remolino en calles y camino?; 
arremolínanse, agitadas por fuerzas in-
teriores, las grandes masas condensa-
das por el fuego de la tierra, y un sut i l 
vientecillo, impregnado de humedad, 
frío y persistente, penetrando hasta los 
huesos y produciendo trastornos en la 
salud del organismo, anuncia la proxi-
midad del veudabal. 
Mas he aquí que uno de los vientos 
del cuadrante cede en resistencia á la 
invasión, redoblan sus energías las 
corrientes eléctricas que en el seno de 
las nubes se producen; hácese la noche 
en cuanto la mirada abarca, y allá van, 
en carrera vertiginosa, las viajeras del 
aire á descargar en distantes zonas 
chorros de agua y chispas terribles; 
mientras resurge el sol, se aquietan los 
árboles, renace la tranquilidad y se 
reanuda el trabajo, eu aquella zona 
momentos antes amenazada. 
Pero no es cuerdo, en presencia de 
un horizonte ennegrecido, lanzarse por 
esos campos, confiando en que la tem-
pestad se levantará, antes de haber 
vaciado sus senos. Lo más prudente 
será no salir á la calle sin paraguas, 
preparar trancas para las puertas, 
quitar de! patio la ropa puesta al sol, 
y recoger los animalillos domésticos 
que la creciente pudiera arrastrar. 
Siempre recuerdo el gran error de 
mi vida, que fué el gran error de mu-
chos de mis paisanos ilustres. 
Habituados al fracaso de la Guerra 
Chiquita, espectadores de la intentona 
de Puruio, de la de Lajas, de todas 
aquellas tentativas de rebeldía pronta-
mente sofocadas; observadores constan-
tes del rebajamiento de los caracteres, 
de la pasividad de las clases preteri-
das, de la poderosa fuerza del caci-
quismo español y la servil ductilidad 
de millares de cubanos puestos volun-
tariamente al servicio de la reacción. 
los que más creíamos saber de meteo-
rología política, olvidamos que un tor-
nado se presenta de improviso, que el 
tifón y el simoun no obedecen á leyes 
físicas conocidas, que una avalancha 
de hielo en los mares polares 6 uua 
lejana formidable condensación do va-
pores en los climas templados, deter-
mina un sambio súbito de temperatura 
en las latitudes tropicales. 
Y el huracán nos sorprendió en la 
intemperie de la convicción polí t ica, 
sus iras dominaron nuestras pa t r ió t i -
cas energías, y aún permanecemos ca-
lados por el frío de la adversidad, 
cerradas por el desamor las puertas del 
respeto público. 
El exajerado optimismo tiene sus 
inconvenientes funestísimos. Vale más 
recoger las ropas puestas al sol, que 
fiarlo todo al empuje inseguro de los 
vientos. Es preferible, para los que 
tenemos intereses, de distinto orden, 
que la inundación pudiera barrer, evi-
tar contingencias, que desafiar lo im-
previsto. 
Por sabido que el período de las re-
vueltas, propiamente dichas, ha que-
dado cerrado para siempre en nuestro 
pueblo, por favor inapreciable del des-
tino. Más veutarosa que sus hermanas 
del Continente, la República cubana, 
sujeta por incontrastables leyes do 
atracción á la órbita yanqui, no mori-
rá para la civilización, para el x^rogro-
so y para la humanidad, bajo las ra-
chas agostadoras do la anarquía y la 
miseria. Empero, bien pudiera morir 
para la soberanía, para el honor de 
sus hijos, para la gloria do la raza his-
pana; para la fe dulcísima que inspiró 
los ideales de las generaciones prece-
dentes. 
Baire parecía una algarada, como 
Puruio. Y, sin embargo, Sartorius se 
incorporó á Masó. Y en la hecatombe 
de Santiago expió una nación heróica, 
las torpezas do políticos inhábi les y 
las crueldades de gobernantes maldi -
tos. 
Yo lamento profundamente que el 
apasionamiento feroz que late en el 
seno de las muchedumbres, lejos de 
calmarse ante los ruegos de la patria 
redimida, adquiera desusada violencia 
y desafíe, para que caigan sobro loa 
intereses de todos y derrumben la obra 
de la abnegación y el heroísmo, los ra-
yos de la desgracia. No hv,y tanta dis-
tancia de la irritación á la ira, como 
de la queja á la irritación. Los pue-
blos iracundos conviértense pronto en 
pueblos desesperados. Y la desespe-
ración es la más torpe y cruel de las 
consejeras; como que cierra los oidos á 
la razón y atrepella todos los nobles 
sentimientos del alma. 
Quiero creer, necesito creer, por 
amor á Cuba, que no pasará, de aquí já 
Diciembre, nada extraordinario; nada 
que no suceda en los pueblos regidos 
por régimen democrático. Admito, 
-1260 Piden y usan la sin rival pluma-fuente 
y unos creen que los sajones son actuahnonte la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
y simpatizaren, y, sean r t U L S O S Ó ¿F^;i30:n.©SOS^ 
I D E A L q11© por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, .vende la CASA DE WILSONf OBISPO 52. 1 ̂  
10TES DE BRILLANTES, PERLA 
Se acabau de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
l l epós i to general de los auténticos y leg-ítinios Relojes de F, E . R O S K O P F 
^ A T l i M T E , fulmcados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
la marca que lleva esc nombre. Pidánsa en todas las Relojerías y Joyerías 
(fle la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26t-l J l 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A L A S OCHO: L a Cuabin i ta . 
A ¡as nveve: L a M u ñ e c a de resortes. 
9S44 s J1 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Trianon" 
CASA JDE RAMENTOL 
í .71 
PARA ^ E K V A R LA VISTA 
i 
Talladas expresamente en París 
para esfa casa, 
S O a ñ o s de éx i to 
l íeconocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 




Cómodo y eieg-ante. 
163 De charol y piel mate Excutior... . | 5-30 
143 De piel Rusia $ 5-30 
123 De g lacé con puntera de charol.... % 5-30 
133 De g lacé color $5-30 
Las mismas formas en calidad, de | 4-'J4 
Se venden únicamente eo 
<jCa Sranada, 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
Remito franco de porte á todos los puntos 
de la Isla todo pedido que ae me haga, 
Escriba Vd. á 
Juan Mercadal 
Apartado 950, Habana 
C-1317 alt 4t-8 * 
¿VE (¡íiiere tener mi taita pelo? 
Consuiíe«»e con Madama Monin, ella posee 
on aífua niara villosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas hig iénicas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 26t-24J 
P i d a 
Emulsión Cíe 
u m m i u m i D E S i n 
1 ^' o u» ̂  ^> ^ j . ^» ^ ^ ̂  ^ % ^ - ^ l . 1 ^ . tJt J . 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS [ 
la Cnratiya riíomante, Í Eecoasiitflyente 
BE EABELL. 
SUPERIORES 
T A R J E T A S • D E • BAUTI 
JEí surtido más completo y elegante que se ka vidt-j hasta el día, á precios m*i f re&ttei-loa 
I>aj)el moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos mon tr/r/unas, 
OBISPO 35. !ñctmb¿a y tftouzaj TELEFONO 675. 
C 1253 alt i J l 
-1 
SELECTO! 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FÜMÁDORES. tAJM1LLAi> 
§, Takz q fe. 
fi 
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«orno consoladora y benéfica, la espe-
ranza de que ceda uno de los Tientos 
¿el cuadrante, y la turbonada do los 
Rencores, deje limpio y azol otra Tez 
i l cielo de la patria. No niego que los 
Bordos rumores de lejanos truenos se 
irán extinguiendo en las ondas sono-
ras, y haciéndose más imperceptibles 
cada día las luces fosforescentes do los 
relámpagos. No quiero dudar de que 
el patriotismo de todos se imponga al 
fin, y salve para nuestros hijos la bri-
llante herencia de libertad legada por 
los mártires caldos. 
Pero no es bien extremar la nota 
intransigente, multiplicar las provo-
caciones ni explotar en el corazón de 
las multitudes ignaras, el venero de 
sus odios. Aguijonar demasiado es 
torpeza. Fomentar rebeldías suicidas, 
es infame. 
Conveniente será que cedan algo 
nnos y otrosj que no se apague todo 
resquicio de cordialidad ni se evapore 
todo asomo de esperanza en las almas, 
para que la amada Nacionalidad siga 
desenvolviéndose, ordenada y tranqui-
la, á la sombra de sus libres institu-
ciones. 
Los hombres mueren; los partidos se 
desorganizan; las mismas creencias fi-
losóficas se desconceptúan, y pasan á 
la categoría de errores. L a patria 
queda, la familia perdura, la raza 
vive. Y ahí está la historia, inflexible 
y severa, para juzgar de los accidentes 
de la vida y condenar las maldades de 
los hombres. 
Los que en la posibilidad de peligros 
para la soberanía nacional se encogen 
de hombros, y se resignan á que todo 
•e lo lleve la trampa, ó están mental-
mente perturbados por la codicia, 6 no 
fueron nunca capaces de sentir el amor 
honrado á la patria ni la sed ardorosa 
de la libertad civil. 
Y luego, que nosotros no tenemos 
derecho á perturbar ánimos inocentes, 
& lesionar intereses ágenos, á arrastrar 
al desastre á elementos amigos que al 
expleudor de nuestra República con-
tribuyen y por nuestra gloria nacional 
Be interesan. 
Hay que levantar un poco más los 
corazones, para que pase, sin manchar-
los, la ola de cieng de las concapiscen-
cias presentes. Hay que fortificar el 
espíritu en las enseñanzas de la histo-
ria y abrir los ojos á las tristes negru-
ras del pasado. 
Luchen los hombres, pugnen las 
ideas, pero sálvense las instituniones 
sociales. 
Gobierno y oposiciones, aspirantes y 
pretendientes, los de arriba y los de 
abajo, deben á su país grandes sacrifi-
cios, esínerzos heroicos de cordura, 
prudencia y abnegación. 
L a política es cosa miserable, ante 
la paz de las familias, el crédito de la 
raza y la riqueza colectiva. 
Alcaldes, Presidentes, el Presupues-
to con sus tentaciones y la vanidad de 
partido con sus cóleras, no valen lo 
que un dia de tranquilidad y amor de 
un pueblo consciente, al amparo be-
néfico de la racionalidad indepen-
diente. 
{Cordura, desinterés, calma... 6 se-
remos terriblemente infortunados...! 
J . N. A B A M B U R U . 
E l DijestiTO Mojarrieta cura en un día las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del e s t ó m a g o y prastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
ira nombre. 
T 
A las dos de la madrugada de hoy, 
con la tranquilidad del justo, y sin dar-
te cuenta del gi ave estado en que se 
hallaba, dejó de existir, rodeado de sus 
amantes hijos y hermanos, el que fué 
nuestro cariñoso amigo don Faustino la 
Vil la y Marina». 
A pesar de la gravedad de la dolen-
cia, dada su naturaleza robusta y sana, 
todos esperábamos que pudiera vencer 
la enfermedad que lo ha llevado á la 
tumba, y de la cual pensábamos dar 
Cuenta en esta misma edición. 
Don Faustino la V i l l a fué durante la 
dominación española un empleado in -
teligente y probo y en estos tíltimos 
afioa desempeñó con su fidelidad acos-
tumbrada importantes destinos en dife-
rentes empresas. 
E r a muy conocido y apreciado en es-
ta sociedad, que lo estimaba en su j u s -
to valor de hombre activo, trabajador 
infatigable, que todo lo debía á su pro-
pio esfuerzo, y que habiendo estado, en 
más de una ocasión en condiciones de 
levantar una fortuna por medios que la 
generalidad utiliza sin escrúpulos, pre-
firió mantenerse puro y honrado hasta 
la exageración, atenido únicamente á 
fu trabajo personal. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del buen amigo y cariñosísimo padre y 
dé resignación cristiana á sus afligidos 
hijos, hermanos y demás familiares, 
para sufrir la amarga pena que les ago-
bia. 
E l entierro de nuestro malogrado 
amigo se efectuará mañana viernes, á 
las ocho, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria San Lázaro 65. 
DEL OBISPADO 
MISA D E " B E Q U I E M " 
En la Santa Iglesia Catedral se cantó 
esta mañana una misa de Réquiem por 
el eterno descanso del alma del que fué 
ilustre Obispo de esta Diócesis el Rvdo. 
Apolinar Serrano y Diez, cuyo falle-
cimiento ocurrió en esta ciudad el año 
1876. 
Ofició en la misa el Canónigo Magis-
tral señor Santos Eobles. 
us w & m m 
Nueva agresión do los Artilleros 
E n la tarde do ayer, el teniente de 
policía de Casa Blanca, Sr. Granados, 
participó por teléfono á la Jefatura del 
Cuerpo, que los vigilantes números 
246, Aguedo Rodríguez, y 702, Manuel 
Santiago, se les habían presentado ha-
ciéndole la denuncia, que encontrándo-
se de servicio por la calle de la Mari-
na, por la parte de los muelles de 
Qaudón y Suarez, cada vez que tenían 
que hacer el recorrido por la parte 
comprendida de las faldas de la loma 
do la fortaleza de la Cabafía, un grupo 
de soldados del Cuerpo do Artillería, 
que se encontraba encima de los muros 
de dicha fortaleza, los insultaban y 
amenazaban, al extremo de haberles 
arrojado piedras, que afortunadamente 
no les alcanzaban. 
LAá DEOLÁEACION'EB D E L T E N I E N T E 
S E f f a i l A G U A D O 
Ayer tarde compareció ante el señor 
Juez de Instrucción del distrito Este, 
el teniente del cuerpo de Artillería se-
ñor Aguado, que como saben nuestros 
lectores, mandaba el piquete que en la 
noche del lunes último hizo fuego con-
tra la segunda Estación de Policía. 
Según nuestros informes, el señor 
Aguado manifestó que salió de la forta-
leza de la Cabafía, por aviso telefónico 
que por medio del aparato oficial reci-
bió do la Jefatura de Policía. 
Manifestó, asimismo, que ninguno 
de sus subordinados habían disparado 
sus remiugtons, é ignorando de donde 
partieron los primeros disparos. 
V I S I T A D K INSPECCIÓN 
E l Juez de Instrucción señor Valdés 
Fauly, acompañado del escribano se-
ñor Llanuza y del Fiscal de esta 
A-udiencia, señor Echarte, practicó una 
visita de inspección en el lugar de los 
sucesos, y tomó declaración á varios 
vecinos, entre ellos al dueño de la bo-
dega de la calle de Compostela esquina 
á Paula, donde entró el capitán señor 
Portuondo ai ser herido. 
E l Juzgado ocupó algunos proyecti-
les de maüser que que estaban incrus-
tados en la pared por la parte fuera 




Batábanó, 1$, Julio 7-20 n. 
Jefe Agentes Especiales Gobierno 
Provinciales. 
Habana. 
Hace tres días existe siu ser que-
mado en un barrio de Pueblo Nuevo 
un caballo muerto de muermo. Co-
rreo detalles. 
Agente Arizurrieta. 
S A N T A CLAIÍA 
U N R A T O 
E l dia 10 entre cinco y seis de la 
tarde, produciendo una detonación te-
rrible, cayó en Sagua un rayo en un 
cocotero de la calle de Clara Barton, 
entro Salvador Herrera y Solís, mora-
da del señor don José Fabre. 
Hallábanse en aquel instante junto 
al tronco del árbol la esposa del señor 
Fabro y su hija, y en el patio de la ca-
sa de al lado, muy próximo también 
al cocotero, los señores don Juan y don 
José Guirola y Fernández, 
L a chispa incendió el cocotero, que 
ardía como brusca, é hizo perder la 
vista por breves instantes á la señora 
de Fabre, aturdiendo á 1 as demás per-
sonas que hemos citado, que afortuna-
damente resultaron todas ilesas. * 
Los vecinos acudieron con prontitud 
y apagaron el cocotero incendiado, cu-
yas llamaradas podrían haberse comu-
nicado á unos cuartos de madera vieja 
y reseca, situados á una media vara 
del cocotero. 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O 
L a entusiasta Colonia Española de 
la Isabela de Sagua, se apercibe para 
las fiestas del Patrono de España. 
Se ha formado allí una comisión de 
festejos compuesta de: 
¿ S e r í e n Vds? 
¿ N o l o creen? 
PÜES YO SOY ÜNO DE TANTOS 
C U R A D O S CON E L 
ÜXTRAGTO 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
AFRICANO. 
Unioo remedio que cura 
de verdad en 
JO DUS 
las s iül is más rebeldes sin 
molestias para el enfermo, 
por su fácil régimen cura-
tivo. Su costo es muy barato. 
Unicos Ageotu ea la Habas» 
P E L E T E R I A ^ J I , PASEO 
OBISPO 57, esQ. á A p i a r 
De venta en la Furmacia E l A . r r x i D « X » 0 , del Ledo. C;u.. 
tells Empedrado esquina á Aguiar, y e-* la Farmacia del Dr . Abella, 
Salud 40, esquina Á Lealtad. C-1058 9-2 J n 
Presidente: Don Constantino Gómez. 
Vice: Don Constantino Món. 
Secretario; Don José Cabo. 
Tesorero: Don Manuel Isla. 
Más cuarenta vocales, que acordaron 
en su primera junta contribuir á la sus-
cripción con la cuata mínima de un 
centén, reinando en el acto el mayor 
entusiasmo y la más sincera cordia-
lidad. 
E L C O M E R C I O D E C I F U E N T E S 
E l lunes le fué entregada al señor 
Administrador de la "Cuban Central 
Eailways L d . " , una instancia suscrita 
por todos los señores comerciantes de 
Cífuentes, pidiendo que la empresa re-
baje los fletes de las mercancías en el 
tramo comprendido entre la estación 
de Sagua y la del referido pueblo. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
conñrma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
ASUNTOS VARIOS. 
A L A G U A C A T E 
E l Gobernador de esta provincia, se-
ñor Núñez, acompañado del Secretario 
del Gobierno, señor Presas, salió esta 
mañana para el Aguacate, con objeto 
de asistir á las honras por el eterno 
descanso del general Máximo Gómez. 
UNA CORONA 
Por expresa indicación de la señora 
esposa del Presidente de la Eepública 
de Venezuela, don Cipriano de Cas-
tro, el Cónsul de aquella República en 
la Habana, señor don Emiliano Ma-
zon, ha adquirido una hermosa corona 
de biscuit con la siguiente dedicatoria: 
"Zoila Castro al Libertador de Cuba," 
que será colocada en la tumba de Má-
ximo Gómez. 
E N T R E V I S T A . 
Una comisión del Centro General de 
Comerciantes é Industriales, compues-
ta de los señores Alvaré, Santaraarina, 
Blanco Herrera (don Julio), Llambias 
y Rodríguez (don Laureano), visitó 
esta mañana al Secretario de Hacien-
da para hacerle entrega de una recla-
mación respecto al servicio que viene 
prestando indebidamente un remolca-
dor extranjero eu el puerto de la Ha-
bana. 
A l propio tiempo la comisión le pi-
dió al señor Rius Rivera una aclara-
ción sobre el Reglamento de los Im-
puestos. 
V E T O 
E l Presidente de la República ha 
vetado esta mañana la ley del Congreso 
ponieudo en vigor los presupuestos del 
pasado ejercicio, por cuanto eu la mis-
ma se excluye la cantidad asignada 
para atenciones sanitarias en diversas 
poblaciones de la isla. 
U N A COMISIÓN 
Esta tarde visitará al Presidente de 
la República uua Comisión del Centro 
de Detallistas para darlo las gracias 
por la implantación del nuevo regla-
mentó de los impuestos. 
A L SEÑOR A L C A L D E 
Con frecuencia se nos pide llamemos 
la atención de las autoridades munici-
pales sobre el mal, cada vez más ex 
tendido, de los perros callejeros que 
son elemento de gran molestia por di-
versas causas para los vecinos, y una 
constante amenaza en esta época, por la 
predisposición en que están'á contraer 
la terrible hidrofobia. 
En algunos lugares de la ciudad pa-
rece que la plaga es mayor, y por ello 
las quejas son incesantes. 
Unos vecinos respetables de la cal-
zada de Galiano, son los últimos en ro-
garnos llamemos la ateucióu sobre esto, 
y nosotros lo hacemos gustosos, rogan-
do al recto y complaciente Sr. Bona-
chea disponga lo conveniente para que 
cese la calamidad de que hablamos. 
N O M B R A M I E N T O 
E l señor don Alejandso Barrientes 
ha sido nombrado Ingeniero adscripto 
al Departamento de Obras Públicas en 
la provincia de Matanzas y encargado 
especial do saneamiento y composición 
de calles. 
D I S T I N C I O N 
En junta general, celebrada ayer en 
los salones üel Centro Español de esta 
ciudad, se acordó nombrar á los-seño-
ree don Manuel G. Valles y don Enri-
qne Abad del Cueto, Presidente y Se-
cretario de Honor, respectivamente, 
en recompensa á los servicios que han 
prestado en el desempeño de la presi-
dencia y secretaría de dicho Centro, 
Felicitamos al Centro JSspnñol por el 
acto realizado y á nuestro amigo y 
compañero señor don J . L . Lloch por 
haber sido autor do esta moción acer-
tada. 
— • • ^ ^ « — — 
l o T i f f i i c i í l © Marí t imo 
E L M I A M I 
En la maflana de hoy entró en puerto, 
prooorlento de Tnmpa y Cayo Hueso el 
vapor americano de este nombre, con 
carga y 29 pase]croa. 
L A MARTA 
La barca uruguaya "Mar ía" salió ayer 
para Brunswick. 
E L E I D S I V A 
E l vapor noruego de esto nombre salió 
ayer para üalvpston en bistre. 
E L ANDES 
Hoy saldrá para Tanipico el vapor ale-
mán "Añiles" cu lastro. 
;GáB0 MONETARIO 
KalnespAñ la, .. d« 79^ á 79^ V. 
Oaldi illa de 83 á 85 V. 
Billetes B. Eap v 
ñol de 5 á ó1̂ " V. 
Ore a r a o r i r a n o ) , 1An . 
contra eíp.flol. | dü 103 * 
Oro araer. contra ) . .1r „ 
plftti española. J a db r* 
Centenes á 6.60 plata. 
En cautidadot,. á6.61pl»ta. 
Luisas á 6.2u plata. 
Eu cantidades., á 6,80 plata. 
Kl peso americ v< 
no en p!au« ed- l á l-3feV. 
pañola 
Habana, Julio 13 de 19Ü5. 
ESTADO^ ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
N U E V O N E G O C I A D O R 
D E L A P A Z 
San Fetersbut-ffo, Julio Í3.--MT. de 
Witte, presidente de la Comisión Mi-
nisterial, ha sido nombrado jefe de la 
Comisión de los plenipotenciarios ru-
sos para negociar la paz con ol Japón; 
su nombramiento, que se debe exclu-
sivamente á la Iniciativa del Ozar, lia 
sldoflrmado anoche, después de las 
doce j se embarcará para los Estados 
Unidos el dia 20 del c o r r i e n t e mes. 
Se atribuye ostensiblemente el cam-
bio habido en el nombramiento del 
Jefe de la Comisión al mal estado de 
salud del general Muravietf y la elec-
ción de Mr. de Witte obedece al con-
vencimiento que tiene ol Czar de que 
las negociaciones resultarían un fra-
caso para los intereses de Jtiusia, si no 
estuvieran defendidos por un hom-
bre en que so reúnan, como el nuevo 
plenipotenciario condiciones especia-
les para llevar ti feliz tórmlno los co-
metidos más difíciles y complicados. 
A N T E C E D E N T E S D E MR. 
D E "WITTE 
Mr. Sergio de Witte puede, en efec-
to, considerarse como el jefe de los 
estadistas liberales rasos; está per-
fectamente impuesto de todos los de-
talles de la cuest ión de Extremo 
Oriente y todos sus esfuerzos han te-
nido por objeto, primero evitar la 
guerra con el Japón y después de de-
clarada ésta, ha estado abogando 
constantemente por la paz. 
U N R E S C R I P T O I M P E R I A L 
Se ha publicado oficialmente el 
nombramiento del almirante B i r l -
leff para sustituir al de igual gradua-
ción, Avellano, en el puesto do Mi-
nistro de Marina y se da mucha im-
portancia á la publicación, junta con 
la de dicho nombramiento, de un 
rescripto Imperial en el cual el Czar 
encarga al nuevo Ministro no sola-
mente do la reconstrucción de la es-
cuadra, sino también de la reforma 
y completa reorganización del siste-
ma que se ha observado hasta ahora 
en la administración de la Armada, 
eliminando do ella todas las faltas y 
errores que la guerra ha puesto de 
manifiesto y poniendo coto á todos 
los abusos que han dado origen á las 
recientes sublevaciones,en las cuales 
ordena el Czar que so lleve á efecto 
una minuciosa investigación, á fin 
de castigar severamente á los que re-
sulten más culpables. 
F A C U L T A D E S OMNIMODAS. 
E n virtud de este rescripto, resulta 
que el almirante BIrileff es el primer 
Ministro de Marina ruso á quien so 
haya revestido de facultades tan om-
nímodas, y del uso que haga de ellas 
habrá de dar directamente cuenta al 
Czar, haciendo por completo c a s o 
omiso del Consejo del Almirantazgo, 
con el cual tenían que entenderse to-
dos sus predecesores. 
P R O P O S I T O A B A N D O N A D O 
E l gobierno ruso ha desistido de 
su propósito respecto á que el gobier-
no rumano le entregue los amotina-
dos del Potenhin, 
U N A NOTA D I S C O R D A N T E 
Roma, Julio 25.--E1 director de 
Patr ia ha celebrado una entrevista 
con un Prelado prominente, quien le 
dijo que poco tiempo después de su 
elección, 8. S. el Papa Pío X consultó 
á las potencias respecto á la conve-
niencia del restablecimiento de las 
relaciones del Vaticano con el gobier-
no italiano, siendo favorables las res-
puestas de todos los gobiernos con-
sultados, con excepción únicamente 
de Franela, cuyo Ministro de Rela-
ciones exteriores, Mr. Delcassé, con-
testó que dicha reconciliación tendría 
una lufiuencia desfavorable sobre la 
opinión pública en dicho país. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Julio 1 3 . " L a cotización 
del a«úcar de remolacha ha conti-
nuado declinando y abrió esta ma-
fiana á 9s. Od. 
E X I S T E N C I A S ^ L r ^ r * m 
D E A Z U C A R E S C R U D O S 
Aueva Fork, Julio 15--Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su 
man hoy 72,685 toneladas, contra 
20,631 id. en igual fecha del año pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 13.—Ayer, miércoles, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 621,600 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspoodientes R! día 12 de Julio, heohM 
al aire libre en E L A L M E i V D A K K S , Obis-








Barómetro á la» 8. 763 mino., 6 las 4, 763. 
Loiya de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almocen: 
120 C i Latas manteca L a Cubana, ¥13»< qt. 
75 „ % „ „ „ qt. 
39 - U n „ y Jd-
80 barricas vino Rioja Estrella, $37 una. 
50 barriles „ ,, „ |19^ uno 
40 C[ agua Burlada, Litros. fr>.50 c. 
40 „ „ „ „ f7. o. 
200 Si harina L a Niña, $8 s. 
100 „ „ Monona. |7,75 9. 
60(4 pipas vino Kioja 518 «no. 
20i2 „ „ Pera Gran. $83 las 2[2. 
40(4 „ ,. „ f6.nos4i4. 
40(4 „ |, Navarro, $63 loa 4[1, 
PUERTO DE_LÁ. HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 12: 
De Qalveston, en S}4 días, vp. ngo. E lds iva , 
cp. Jenssen, ton. 1091, con ganado á L y k c a 
y Hno. 
De Puerto Cabello, en b}4 dias, vp. ngo. Ir i s , 
cp. Devig, ton. 1332, con ganado á I . Pía y 
Comp, 
Dia 13: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ana. 
Miami, cp. VVKite, ton. 1741. con carga y 
89 pasajeros á Q. Lawton, Childs y Cp, 
S A L I D O S 
Día 12: 
Brunswick , bca. uruguaya María. 
Puerto Cabello, v p ¡ neo. Iris. 
Galveston, vp. ngo. Eidsiva. 
Dia 13: 
Tampico, vp. alm. Andes. 
Apalachicola, gol. ing. F . "W. Pickels. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De New-Orleans, en el vap. amer. Excelslop. 
Sres 0. Platt y Sra.—E. Gutiérrez y 2 de fa-
milia—M Bacat—W. Duson—A. Morales—Ri-
te Morales-Rafaela M. de F e r n a n d e z - J . T e -
chen—BL Hublord—A. Muller y S r a . - C . Ave-
cill y l d e f a m . - B , E d o a r d o - T . S u a r e z - A . 
C a s e ñ o - D a v i d A r a n g o - B . D u r a n - W . W m . -
8. Gutiérrez. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. M. Caruth y 2 de fam.—A. Bal] y i de 
fam.—Bernardo Spector—B. EUnger—Antonio 
Fernandez—Antonio Martínez—Inés Alvarez— 
Jacinto Blanco-Viviente S u r c z o - L u i s P é r e z -
Emil io Borsior—Arturo Guerrero—Pablo ü o n . 
za l ez—Ramón Vargas—Antonio López-Cariar-
no Rodríjcuez—Benigno M o r a - M a r í a « o a n -
guez—Rafael y Antonio Bolauo—Antonio Fia» 
ner—J. B. Felgerald. 
Buques con registro abierto 
N. Y o r k , vp. amer. Morro Castle, por Zaldoy 
C o m p a ñ í a . « « » » « • * 
Mobila. vp. cub. Mobilt, por L . V. Placft. 
Saint Nazaire y escala», vp. francés L a Nava-
rro, por Bndat M. y C». 
Veracróz, vapor español Montserrat, por M. 
Otaduy. . «» i . 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldoy 
Comp. . _ , 
Delaware ¿B. W.) vp. ing. Pa la ten ía . por B n -
dat, Montros y Cp. 
E . P . D . 
l ia Señora 
Pil i DEL POZO í i W 
viuda de Martíuea 
H A F A L L E C I D O : 
Despae» de reeibir los Ssntos Sacramenloí. 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del d í a 18 del co-
rriente, los que suscriben, hijos, hijos 
po l í t i cos , cuñado y amigos, ruegan á 
las personas de su amistad concurran 
á la casa mortuoria Oquendo núm. 9 
A, para acompafiar el cadáver a l Ce-
menterio de Colón, & cuyo favor que -
darán agradecidos. 
Habana 13 de Julio de 1905. 
María del Pilar Mart ínez de 
Martín Kivoro. María Luisa 
Mart ínez de Rodelgo .—Mart ín 
J . Martínez. Celia Royes de 
Mart ínez .—Antonio Martin R i -
vero.—José Laudelino Rodelgo. 
—Alejandro Nfiñoz de Vi l lavi -
cencio.—Dr. T o m á s Vicente Co-
ronado.-Ldo. F é l i x Soloni y E r -
cazt i .—José Martín Kivero. 
C-1344 lt-13 
EL SR. FAUSTINO LA TILLA T MARINA! 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana 
del viernes l í del actual, sus hijos, liermanos, primos 
y deudos que suscriben, suplican por este medio á las 
personas de su amistad, se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, San Lázaro 65, al Cemen-
terio General, por cuyo favor vivirán eternamente agra-
decidos. 
Habana 13 de Julio de 1905. 
Eli«a, Faustino, Armeaio, Jul ián. E l v i r a y Sergio la Vil la 
y Robaina. El i sa Ete lv ina, José Antonio, Saiost ianó y 
Gabino la Vi l la y Marina .—Ramón y Faustino la Villa y Val-
dés.—Arturo Sainz de la Peña—Dolmiro Navarro.—Antonio 
Suárez.—Loríente Hao3.—Dr. Francisco Loredo. 
NO S.E H E P A U T E N E S Q U E L A S . 
C - . . . . . lt-13 lin-14 
MÁ M i DE HIELO ICEWM "LA TROPICAL" 
j D o n F a u s t i n o ¿ a V i l l a y ' a r m a 
S E C K E T A R I O D E L A MISMA, 
J X J ES O 1 1 3 O s 
L a Junta Directiva de esta C o m p a ñ í a invita á s u s amigos para 
que concurran á la casa Calzada de San Lázaro n ú m . 65, el d ía 
14 á las ocho de la mañana , con el objeto de a c o m p a ñ a r el ca-
dáver al Cementerio de Colón, donde se despedirá el duelo. 
Habana 13 de Julio de 190¿ , 
Cocme Blanco Herrera, Presidente. 




José María Galán. 
Fel ipe González. 
José Hernando. 
Ciro Mostrea. 
Francisco de P. Rodríjruei. 
Jesfia María Trillo. 
Franciaco Negra. 
Juan Riera. 







Jnan Antonio Vlla, Administrador. 
lt-13 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u l i o 13 de 1 9 0 5 . 
1 4 d e J u l i o . 
Nó, no es hoy el día 14; faltan veinti-
cuatro horas para que lo sea: pero si todo 
«auto tiene BU octava, toda fiesta tiene 
BU víspera. Y la del 14 de Julio es la gran 
fiesta de Francia, el glorioso aniversario 
de la toma de la Bastilla, que rompió con 
un pasado de opresión ó injusticias. Des-
pués vino la Revolución, con su séquito 
de horrores. 8i en ella hubo crímenes, ai 
hubo jornadas sangrientas, si hubo vícti-
mas por miliares, hay que deplorarlo; pe-
ro sin renegar del punto de partida que 
trajo al miiDdo el reconocimiento de los 
derechos del hombre. Tambión, antes que 
«urgiera la clase extra, ÍZYpo Francés, del 
chocolate L A E S T R E L L A , hubo chocolates 
adulterados, chocolates medianos: no re-
neguemos de ellos, porque no habría lle-
gado el colosal triunfo del Tipo Francés, 
•in esas defleienciaa, ni la gloria y fama 
de Vilaplana, Guerrero y Compañía, sus 
afortunados fabricantes. 
Industria Nacional 
Se constituyen poderosos trusts quo 
tíos arrebatan la industria nacional por 
excelencia, llevándonos con la hoja del 
tabaco la labor que representa la vida 
de las poblaciones, el movimiento de 
los capitales que alimentan infinidad 
de industrias secundarias, pero no por 
eso menos importantes. 
Sociedades de inmenso capital acapa-
ran nuestras líneas de comunicación 
interior, después de haber vencido en 
In competencia del movimiento comer-
cial exterior, y apenas quedan en nues-
tra bolsa valores sobre qué negociar y 
donde aplicar los capitales de renta. 
Otros capitalistas se han hecho due-
fios de buena parte del suelo y amena-
san la existencia de la industria azuca-
carera, convirtiendo en colonias los quo 
fueron grandes y poderosos ingenios. 
iComo no mirar con interés cualquier 
manifestación de la actividad si de ella 
puede resultar un nuevo elemento de 
prosperidad y de riqueza? 
E l país en general, y más particular-
mente el gobierno, está en el deber de 
tender su manto protector sobre todo 
esfuerzo en el referido sentido; y esta 
protección es tanto más necesaria cuan-
to que el tratado do reciprocidad con 
las Estados Unidos que hoy regula las 
relaciones mercantiles internacionales 
de la Isla de Cuba, está inspirado en 
on principio de exclusivismo á favor de 
la metrópolis política. 
Los derechos diferenciales de Adua-
nas entre los productos del líorte y los 
de los demás países, nos colocan en el 
caso de acudir á los mercados favore-
cidoc para surtir nuestro comercio; y 
son nuestros gustos tan diferentes á los 
que dominan en el país de procedencia, 
que se hace muy duro adaptar el nues-
tro al extraño por más que tenga qne 
hacerse ley de la necesidad. 
L A existencia de una industria pro-
pia caracteriza el gusto y las aficiones 
artísticas nacionales, que no llegan á 
desarrollarse jamás bajo la dominación 
extranjera; durante el periodo colonial 
se explica que no floreciesen en este 
auelo ninguno de los productos de la 
importación; esto era lógico y racional, 
dada la forma colonizadora que ejer-
cían todas las metrópolis. 
Precisamente era esa una, sino la 
principal de las causas de sostener á 
costa de inmensos sacrificios pecunia-
rios para España el poder colonial de 
Cuba. 
Eotos aquellos lazos y cambiada la 
forma nacional, á ella debe ir unido un 
sistema económico-político de protec-
ción y amparo á todo lo que representa 
trabajo agrícolo industrial. 
E n nada han merecido la protección 
gubernamental; pues, ni siquiera se ha 
puesto en vigor una ley inmigratoria 
que atraiga á este suelo, falto de brazos 
para el desarrollo de su agricultura y 
de su industria, esas masas de personal 
que han hecho la grandeza y el bienes-
tar de otras Eepiiblicas. 
E l Estado no solo no ha dictado una 
ley favorable á la agricultura y á la 
industria, sino que en el deseo de ser-
vir intereses equivocados y obedecien-
do á juicios erróneos inspirados solo en 
el más exagerado egoísmo, ha malogra-
do lo poco bueno que en este sentido le 
propusieron importantes entidades del 
país. 
E n un país despoblado so Impone 
una acción atractiva de fuerzas inmi-
gratorias, á las que se cierra la entrada 
cuando el exceso de población dificulta 
la vida á las clases obreras, por las que 
debe el Estado velar por la especial s i -
tración on que se encuentran coloca-
das, obligadas á procurar la defensa de 
sus intereses, apelando á imposiciones 
de fuerza en las quo la razón del nú-
mero y el abuso de la ley, de la deman-
da y do la oferta deciden cuestiones 
que el buen juicio y la buena inteligen-
cia entre patrones y obreros resolvería 
sin dificultades y con equidad. 
Aunque parezca paradógico, hemos 
de repetir lo que saben cuantos á estu-
dios sociales dedican su tiempo: sin in-
dustria no hay patria. 
L a agricultura crea siervos 'de la gle-
va, apegados al terruño y poco intere-
sados en las cuestiones que afectan á 
los hombres de la ciudad, de los que 
desconfían por considerarlos de condi-
ción más elevada y do más fuerte edu-
cación. Diseminados como se hallan en 
grandes extensiones de terrenos, son 
incapaces de resistir la influencia de 
los superiores, tanto más cuanto que la 
envidia los separa á unos de otros con 
inextinguible odio. Y en tales condi-
ciones, su sumisión es siempre materia 
que se descuenta para realizar su do-
minación. 
Por el contrario, la industria ofrece 
masas mayores ó menores de hombres 
que, aunque imperfectamente, estudian 
aquello que á sus intereses afecta; se 
puede hacer entro ellos propaganda de 
todas las clases, porque se entienden y 
se consultan, no se odian, sino que se 
aman y entienden que son solidarios su 
bienestar y sus desgracias; conocen las 
ventajas de la asociación, cuyos benefi-
cios explotan para evitar que se les ex-
plote y á las veces para explotar ellos 
á los burgueses cuando no están bien 
preparados para la lucha industrial; y, 
en una palabra, constituyen el nácleo 
principal en que los hombres políticos 
buscan apoyo y son capaces de conce-
bir lo que es la patria y de hacerla. 
Por esta razón, en los pueblos libres 
y democráticos, es la industria el ele-
mento primordial de la existencia dol 
Estado. 
'Cuba, al realizar su independencia, 
disponía ya de esa importante fuerza; 
y si no se consiente en que sea debilita-
da, reduciéndola en la proporción que 
convenga á la industria extrangera pa-
ra hacer suyo este mercado, será el 
punto capital de la vida nacional, que 
en los productos industriales se carac-
teriza más especialmente y adquiere 
carácter y fisonomía propios. 
Cuba no necesita hacer ensayos, que 
ha visto desenvolver en otros países y 
de cuyas ventajas ha disfrutado. 
Y buena prueba de lo que dejamos 
relacionado nos ofrece el establecimien-
to en la Habana de la importante fa-
bricación de calzado, que el señor An-
tonio Cabrisas ha implantado, arran-
cándola de la región catalana, donde 
durante más de 30 años ha venido do-
minando el mercado cubano. 
iQué mucho que su llegada á esta isla 
haya sido saludada por las clases tra-
bajadoras como nuncio de elementos 
ciertos de prosperidad y de riquezat 
Podrá haber encontrado el señor Ca-
brisas dificultades en los centros oficia-
les, apegados en todas partes al ruti-
narismo y repetidores de todo procedi-
miento que tienda á entorpecer el desa-
rrollo de las fuerzas vitales del país, 
bajo la errónea creencia de que el ciu-
dano es un factor siempre diapuesto pa-
ra obedecer los caprichos de la buro-
cracia, en todas partes ignorantes, en 
todos los países absorvente. 
Pero entre los elementos comerciales, 
entre los hombres que aprecian como 
propia cualquier manifestación de la 
actividad, el señor Cabrisas ha sido re-
cibido con el entusiasmo que siempre 
infunde la confianza que inspira la apli-
cación del capital y do la inteligencia 
unidos. 
Dos años hace que Cabrisas cerró su 
fábrica de Barcelona para trasladar á 
la Isla de Cuba la fabricación de su 
famoso calzado, y ya cuenta la Haba-
na con un poderoso elemento de distri-
bución del capital de la industria, don-
de numerosos operarios realizan las in-
númeras operaciones que en la división 
del trabajo corresponden á cada obrero. 
L a nueva fábrica establecida en la 
calle de Pedroso, número 2, edificio 
creado por el activo é incansable em-
prendedor don Pedro A. Estanillo, es 
un conjunto de máquinas útiles desti-
nadas á realizar las operaciones necesa-
rias para que un zapato qnedo confeo-
cionado, á partir del momento en que 
el cortador prepara y traza las pieles 
hasta que se ribetean sus casi impercep-
tibles costuras y puede embasarse con 
destino á la venta. 
Pasan de ciento 1¿8 operarios de am-
bos sexos que en la fábrica del señor 
Cabrisas trabajan y la producción de 
esta industria apenas basta para satis-
facer los pedidos con que el comercio 
reanuda sus antiguas relaciones con el 
constante y casi exclusivo proveedor 
de calzado en la Isla de Cuba. 
Como medio de regular estas relacio-
nes que son la base de la prosperidad 
de la industria, el señor Cabrisas ha 
establecido eu casa propia y edificio 
expresamente á este objeto, una ex-
pléndida Exposición do sus productos, 
que sea, al propio tiempo, Salón de 
Ventas de los mismos. 
Y ha dedicado á este propósito tal 
esmero, que resulta un expendio mo-
delo en su género entro los que en la 
Habana conocemos, donde se reúnen 
el confort, la elegancia, la comodidad y 
todas las facilidades para que el com-
prador quede satisfecho y la industria 
haya podido hacer gala de los podero-
sos elementos de que dispone ó de las 
defi ciencias que resaltan en sus pro-
cedimientos; por esto la obra del señor 
Cabrisas es más digna de elogio. 
Comerciantes y competidores pueden 
apreciar los méritos de sus artículos, 
sin que el lujo de la instalación influ-
ya en el precio de la mercancía; ni 
tampoco parjudique á la excelencia de 
esta la condición industrial del pro-
ducto, ya que el señor Cabrisas ofrece 
su labor al interés personal de los pa-
rroquianos, para hacer el calzado á 
medida en condiciones análogas á las 
que constituyen la obra fabril en ge-
neral. 
Saludamos en la genial actividad del 
señor Cabrisas al industrial inteligente 
y amante del progreso, que viene á 
Cuba á dotar á nuestro país de un 
nuevo elemento de riqueza y que, pe-
rito eu la materia, ha sabido hacerlo 
en condiciones que resultan favorables 
lo mismo al país que le brinda protec-
ción y apoyo que á la clase obrera, cu-
yos intereses estimula; del mismo mo-
do al consumidor, ansioso de encontrar 
bondad en el género y economía en los 
precios que al comerciaute, encargado 
de acercar al productor y los consumi-
dores, tarea facilitada en gran medida 
cuando, como en el caso actual, es el 
productor persona grata á los consumi-
dores y antiguo y buen amigo que 
siempre ha procurado consolidar fuer-
temente estas para todos convenientes 
relaciones. 
T R I B U N A I Í B R E 
CAUTA A B I E R T A 
Mr. T. S. Earle. 
Estación Central Agronómica. 
Santiago de las Vegas. 
Sr.: E l interesante artículo de fondo 
qne vió la luz on el DTABIO D E L A MA-
R I N A referente á la Estación Central 
Agronómica, á que hace usted alusión 
on su muy atenta de 6 del actual, 
no ha tenido imitadores en los impor-
tantes periódicos que se publican en la 
Habana, ni en provincias. E s lamen-
table que ese elemento tan valioso no 
se utilice, quizás por abandono de los 
mismos interesados, quo no solicitamos 
su concurso, que obtendríamos si se 
gestionara con decoro. 
Con el mazo dando y á Dios rogan-
do, se dilata el hierro frío. Los em-
pleados, militares, marinos y los seño-
res de la Prensa, para que lleven una 
mamMmmm wmmm 
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PELETERIA DE MODA 
Obispo y Villegas.-Teléf. 174. 
E s t a pe l e ter ía participa & sus favorecedores 
todos que acaba do recibir la prlruera. remesa 
de calzado, fino superior, para el verano, en-
viado por el Sr. Amavízcar , desde los grandes 
centros quo hoy visita. 
Le 1-alais Eoyal £ ¡ S J & S g 
cuenta con un gran surtido b lancó de lona, 
piel y piqué, para señoras, n iñas v caballeros. 
Le Palais Eoyal SSSSSS*̂ * 
familia para el calzado de sus i i iñ^sque lo tie-
ne de todos colores.—Capas de agua, inglesas 
superiores. 
P e l e t e r í a d e l ¥ i o d a 
Obispo y Vi l l egas .—Telé f . 1*74. 
C-1301 alt 4t-6 
SEDA, PDNOS, CON ADORNOS P L A T A FiNA, A1TA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1255 
ció 
FIE FIE E FIOÜISITO Y FEEKAEESTE 
L e A í i n n o n tocas las periumerias, sede-
jias y l íun acias de la Isla. 
Líci-ósito; ííahiii Crusellas, Obispo 107, 
casi («quina á Villegasi 
Lepósiio también de ios ricos siropes' 
paro hacer refre eos en casa y endaízdr 
la leche para ios'¡liños. 
I F t o í í r ' o s s o o s i d o j s o A s t y jen. a . tv t i 
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vida decorosa, es preciso qne la Agri-
cultura progrese; producción mucha y 
barata: para conseguir esto, necesita-
mos el apoyo incondicional del Estado, 
las Cámaras y la Prensa de todos los 
matices: si conseguimos que esta últi-
ma, forme 'T iña" con los agriculto-
res, nuestra es la batalla; á este objeto 
debemos aplicar nuestras energías. 
Varios son los factores que habrá 
que amalgamar. E n primer término, 
hay que reconocer como piedra angu-
lar de la Agricultura, el nombramiento 
ddl Sr. Secretario de este Ramo; culto 
6 lustrado en la materia; no el primer 
adocenado que aspire á la retribución 
que se le señale, sino competente en 
Agricultura. Una yez llenado este va-
cío, la Estación Central Agronómica 
que usted tan dignamente dirige, será 
un auxiliar importante; máxime, si se 
consigue la implantación de las sucur-
sales en las provincias, con las cuales 
se daría un paso gigantesco, á lo que 
usted contribuiría con su saber, conse-
jo y ejemplo. 
L a cuestión inmigración es árdua y 
se impone; mucho ha costado hacer la 
última zafra; la venidera, será más la-
boriosa y costosa, si no contamos más 
que con loselementos que tenemos. Este 
asunto requiere un estudio bien medi-
tado y sutil, si no se tienen en cuenta 
las circunstancias que han de acompa-
ñar á los inmigrantes, en lugar de un 
beneficio, podremos obtener un grave 
mal. L a infame institución de la es-
clavitud, que fué fnndada para holgan-
za y mantenimiento de los vicios de 
magnates, ha hecho más daño al país, 
que las conspiraciones y guerra* que 
se han sucedido del afio doce del siglo 
pasado, hasta nuestros días. Nuestros 
trabajadores del campo, restos de la 
maldita institución, no son idóneos 
para el desempeño de su cometido; 
sólo conocen algo rutinario, no saben 
manejar las bestias qne se aplican ó la 
labranza, ni los instrumentos de labor 
modernos, porque jamás se t^ató de 
enseñarlos, sino embrutecerles para 
mejor explotarlos. E l trabajo esclavo 
era pobre, malo y denigrante para el 
explotador, ante la conciencia do los 
pueblos libres. 
A l tratar de las corrientes inmigran-
tes habrá que pensar en la selección de 
éstas. E n primer lugar, se deberá ha-
cer omisión completa de gente del li-
toral de toda Nación, por ser de natu-
ral levantisco, como vemos con las con-
tinuas huelgas de los puertos de Euro-
pa. Los inmigrantes deben ser labra-
dores de zonas del interior. Si son 
franceses: de la Bretaña y franceses 
de los Bajos Pirineos. Si españoles: 
gallegos, vizcaínos, navarros, catala-
nes, arragoneses y andaluces Cu* la Sie-
rra de Ponda; los andaluces Jlanescos 
no se pegan mucho al arado. Para 
conseguir una comente de canarios no 
hay más que implantar la *'Lotería", 
y después de dos años suprimirla y en 
ese iuterregno vendrán la mitad de los 
habitantes de los Siete Montones. Cui -
dado con la gente del litoral, estos son 
muy aventajados en provocar huelgas 
y bullangas que producen males y per-
juicios incalculables á la agricultura, 
industria y comercio. 
E l tema de los hacendados y de la 
Asociación de la Liga Agraria debe • 
ser espolear á la prensa de todos mati-
ces que hagan propaganda activa y n 
produzcan muchos artículos como e, 
que vió la luz en el D I A R I O D E LA. 
MARINA citado al principio de esta 
carta. E l proyecto de Ley del hono -
rabie Sr. Senador P. E . Betancourt y 
otros que duermen el sueño de los jus-
tos, se necesita despertar con una cam» 
paña vigorosa de la prensa: ¡Sefíoreí 
periodistas!, una limosna para la agri-
cultura, que el país sabrá agradecer. 
L a Isla, ha tenido hacendados muy 
competentes; hoy no carecemos do 
ellos, solo que existe la enfermedad 
musulmana. Para los Sres. Beynoso, 
Juan Poey, Arrietas, Ayesterán, C a -
rrillo CAndrés), Zayas, O'FarrilI, 
Arrangocuya, Jorrín, Torriente CCe-
lestino), Zulueta, Bances, etc., tene-
mos á los Sres. Terry, Fernández da 
Castro, Casuso (Gabriel), Jimónea 
Alonso, Juan Pedro, Mendozas, etc. 
Hay por esas tierras de Calimite un se-
ñor destripa terrones muy competente, 
que llenaría bien una poltrona aunque 
fuera de la Secretaría de Agricultura. 
También debo existir por el Vedado 
un licenciado en Derecho, quo no es 
manco del cerebro y fué hacendado por 
Camarioca. 
Me reitero de Yd. atentamente. 
E l guajiro de Bemba, 
Julio 10, 1905. 
J u i i o 1 2 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón blanco na-
tural, 1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O S U R . — 8 hembras blancas 
naturales, 4 hembras blancas legítimas, 
1 varón mestizo natural, 2 varones blan-
cos legítimos, 1 hembra negra legítima. 
D I S T R I T O E S T E — 2 hembras blancas le-
gítimas, 2 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O O E S T E — 4 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas lecrítimas, 
2 hembras mestizas naturales, 1 varón 
negro natural. 
M A T R I M O N I O WSWL 
Gerardo del Vallo con María del Pino 
Acosta. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Aquilino Casado, 4 
días, Habana, Casa Blanca, Trlmus de 
los recien nacidos.—Enrique Hermida, 
41 años, Cuba, San Nicolás 42. Cirrosis 
hepática. 
D J S T R I T O SUR.—Josefa Sola, 75 años, 
Habana, Manrique 90. Arterio esclero-
sis.—Aurelio Mora, 42 años, Cuba, San 
Nicolás 254. Fiebres.— Laura Carballo, 
80 anos, Canarias, Suarez 101. Uremia. 
D I S T R I T O E S T E . — J o s é Ferreiro, 28 
horas, Habana, Sol 112. Debilidad con-
génita.—Francisca Sanjurjo, 70 aflos, 
Habana, Zulueta 82. Arterio esclerosis. 
D I S T R I T O OESTE.—María Santa Cruz, 
10 meses. Habana, Zequeira 14. Menin-
gitis.—José María Chao, 20 años, Espa-
ña, L a Benéfica. Fiebre tifoidea.— 
Manuel Batista, 14 aflos, Habana, Clíni-
ca Internacional. Toccemia.—Manuela 
Duran, 26 años, Espafia, Clínica Inter-
nacional. Botura de la trompa.—José 
Hermida, 31 aflos, Espafia, Quinta de 
Dependientes. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios civiles 1 
Matrimonios religiosos 0 
Defunciones 26 
F O L L E T I N (264; 
K O V E L A ESCRITA" E N FRJLNCÉS 
P O R P O i S Z O K DTJ T E R R A I J O 
jEstanovela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(Conclusión.) 
E r a Armando, Armando á quien Fnl-
inen y lord Q... habían querido acom-
pañar. 
Del costado del vapor desatracó una 
lancha qne vino á acercarse al maelle. 
Ix )rdQ. . .d ió la mano á Fulmen y se-
goidos de Armando saltaron al bote: 
Armando se sentó enfrente asiendo las 
manos de ambos: los marineros echaron 
sns remos al agua, y la embarcación 
atracó al costado del vapor y quedó 
amarrada á popa, en tanto qne los tros 
viajeros subieron á la cubierta del bu-
que. 
Algunos instantes después levaba es-
te el ancla, agitaba las palas de su héli-
ce, salía del puerto, doblaba el cabo de 
Faro y se lanzaba, como caballo fogoso, 
y entre torrentes de espuma, hacía alta 
aiar. 
Armando seguía teniendo entre sus 
manos la de Fulmen y la de lord G . . . 
y no dejaron de hablar por espacio de 
una hora: el joven, presa de la emoción 
que se apodera de todo corazón noble 
al abandonar las costas de la patria: 
Fulmen con los ojos llenos de lágrimas, 
y lord G . . . triste y grave como todos 
aquellos que sufren profundamente. 
De pronto el buque detuvo su mar-
cha y tiñó de negras bocanadas de hu-
mo y de vapor el cielo azul del Medi-
terráneo: el segundo de á bordo se apro-
ximó á lord G . . . y le dijo. 
—Milord: es preciso quo os decidáis 
á regresar: hace ya (tiempo que hemos 
montado las islas de Poraegue y Rasto-
neau y dentro de una hora os será im-
posible volver á tierra en un bote. 
—Adiós, pues,—dijo lord G...—es-
trechando las dos manos de Armando, 
—adiós, capitán. 
—Todavía no,-MÍiio el joven son-
riendo y cubriendo de besos la peque-
ña y blanca mano de Fulmen. 
—Adiós, ó mejor dicho, hasta la 
vuelta,—murmuró ella con voz aho-
gada. 
—Sé fuerte, hija mía, - la dijo al 
oidolordG.. . cogiéndola del brazo y 
llevándola hacia la escala de estribor. 
E l barquero estaba ya en su puesto: 
lord G . . . . y Fulmen cambiaron su 
último adiós,su postrer apietón de ma-
nos con Armando, y tomaron la lan-
cha. 
Mucho tiempo permanecieron de pie 
en la embarcación la joven y su com-
pañero, con los ojos fijos en el buque, 
tratando de distinguir, íi pesar de su 
alejamiento, el képis rojo de su prote-
gido: el vapor fué confundiéndose po-
co á poco entre la bruma y acabó por 
desaparecer á la vista. 
—Fulmen, hija mía,—dijo lord G . . . 
nosotros no volvemos á París 
— i A dónde iremos, pues?—pregun-
tó la joven con indiferencia, en tanto 
que dos gruesas lágrimas surcaban sus 
mejillas. 
— A Malta. 
—¿Y por qué allít 
—Porque Malta es posesión inglesa 
y yo quiero casarme con vos segúu las 
leyes de mi país. 
—¡Casaros conmigo!... —dijo Ful-
men con cierto pesar.—¿Pensáis eu eso 
milord! 
—Hija,—dijo el inglés con su me-
lancólica sonrisa.—Quiero que el mun-
do sepa lo que tú vales: quiero reha-
bilitarte ante él dejándote mi nombre 
y mi fortuna... Armando puede amar 
á la antigua querida de lord G . . . , pero 
yo quiero que se case con su viuda. 
—Estáis loco, amigo mió: ¿viuda! ¡ 
pensáis acaso en morir? ¡ 
—Descuidad: aun tengo vida para 
algún tiempo. Mi módico me aseguró 
la víspera de nuestra partida de París, 
que mi afección cardiaca me permitirá 
vivir aún cuatro ó cinco años: dentro 
de cinco años será Armando oficial y 
tendrá la cinta de la legión de honor, 
y yo habré conseguido que el mundo 
respete á lady G .., que podrá ofrecer 
entonces su mano á aquel á quien amó 
tanto. 
Fulmen tomó la mano de lord G . ., 
la llevó respetuosamente á sus labios y 
prorrumpió en sollozos. 
i 
4-n JI 
E P I L O G O . 
En una de esas noches africanas en 
que el cielo lleno de doradas constela-
ciones parece un manto real, entraba 
en Constantina, después de una cam-
paña de cuatro meses, la columna ex-
pedicionaria maudada por el general 
N. L a noche estaba serena, silenciosa 
y tibia, como lo son al pie del Atlas 
las noches del eslío. 
No se percibía más que el paso re-
gular y acompasado de .los caballos y 
el cuchicheo de los ginetes. 
A l frente de la secoióu de vanguar-
dia iba un joven oficial con la cabeza 
envuelta en un vendaje ensangreutado 
y con el brazo izquierdo en cabestrillo, 
| lo quo no le impedía mantenerse con 
seguridad en la silla y entrar con na-
tural arrogancia en Constantina á la 
luz de los hachones que la guarnición 
encendiera para recibir á sus herma-
nos de armas. 
< —¡Calla!—dijeron algunos oficiales 
jóvenes,—es el capitón León que por 
novena ó décima vez vuelvo en ese es-
tado. 
—SI á ese joven no lo matan- dijo 
un viejo mayor—será un día mariscal 
de Francia: es un oficial tan bravo co-
mo distinguido. 
—Ha llegado á capitán en menos de 
cuatro aflos—aiíadió nn tercer oücial. 
— Y antes do otro será comandante 
—añadió una voz detrás de ellos. 
Los oficiales volvieron la cabeza y 
vieron á un general de brigada que pa-
saba por estar bien enterado de los se-
cretos del ministerio do la Guerra; pe-
ro detrás del general había otro hom-
bre encargado de desmentirlo en aque-
lla ocasión. 
Aquel hombre era un anciano cuya 
levita larga y abotonada, cuya cinta 
roja y cuyos largos y blancos bigotes 
denunciaban al soldado del antiguo 
ejército. 
E r a Job á quien vió el capitán, yén-
dose hacia él con los brazos abiertos; 
Job que llevaba para el hijo del coro-
nel una carta enlutada, carta que noti-
ficaba á Armando la muerte de lord 
G . . . á causa de una hipertrofia del co-
razón. 
A aquella carta acompañaban un bi-
llete y un testamento que al par de 
Irlanda había hecho algunos días an-
tes de su muerte, legando su inmensa 
fortuna, por partes iguales, á lady G. , 
su viuda, y al capitán Armando León. 
E l billete decía asi: 
"Mi querido y joven amigo: Fulmen 
os amaba y creo que ahora vos amáis 
á Fulmen. 
'Tero Fulmen ya no existe: la ha 
sustituido lady G. . . , y cuando leáis 
estas líneas tendrá necesidad de un 
protector. ¿Os negareis á complacer á 
vuestro amigo de ultratumba? 
E l difunto lord Q." 
Como verdadero inglés que conoce 
todo el vaior de la excentricidad, el 
primer marido de Fulmen había ter-
minado con nna broma fúnebre aque-
lla carta que había do servir de des-
enlace á nuestra historia. 
F I N D E P A R I S M I S T E R I O S O . 
Ko hav cerveza como la cerveza I/A 
TKOPICALi. 
D I A R I O D E léA. MARINA-Edición do la tarde.-Julio 13 de 1 9 0 5 . 
Habaneras 
Mariage. 
H-.m empezado á repartirse las i n v i -
taciones para la boda de la señori ta 
Sogracia Heydrich y el joven Guiller-
mo Freyre, hermano del Secretario de 
Gobernación. 
Se celebrará el sábado, á las diez de 
la noche, en el templo de la Merced. 
Boda del gran mundo. 
« « 
Un saludo. 
Saludo de bienvenida á ua amigo y 
compañero muy querido, el señor Ma-
nuel Márquez Sterling, el brillante es-
critor, que regresó ayer, á bordo del 
Morro Casf'e, de su breve y agradable 
excursión á los Estados Unidos. 
Le acompaña su distinguida esposa, 
la sefiora Mercedes Márquez de Már-
quez Sterling, á quien también envío, 
con estas líneas, m i afectuosa bienve-
nida. 
De la vuelta de los simpáticos espo-
sos se congratularán sus muchos ami-
gos de la sociedad habanera. 
* 
Me entero de una grat;* nneva. 
Es la de haber sido pedida para el 
joven Humberto Lámar la mano de la 




En el vapor Monterrey embarcó con 
rumbo á Nueva York, para después 
seguir viaje á Europa, el conocido ca-
ballero Aurelio Albnerne. 
Va en compañía de su esposa, la se-
ñora Elisa Pruna, joven é interesante 
dama. 
Lleven un viaje lleno de felicidades. 
:!: * 
Correo de bodas. 
Una parejita más, feli» y enamo-
rada, que realiza ante los altares sus 
sueños é ilusiones. 
Es la señorita Paulina Arabi , muy 
graciosa, muy interesante, y el señor 
Rafael Vega y Pando, tan correcto y 
tan amable. 
Boda de amor, sencilla y dulce, que 
tuvo luerar en la residencia del distin-
guido caballero dou Autonino de Bedia 
ante una imágen de la Virgen del Pi-
lar que se destacaba en un trono de 
rosas y luces. 
Capilla l indísima cuyo arreglo y de-
corado fué obra de las bellas señoritas 
de Bedia. 
¡Qué interesante lucía la novia! 
Su traje, de burato blanco, estaba 
adornado primorosamente. 
Muy elegante. 
Padrinos de la boda fueron el señor 
Antouino de Bedia y su distinguida es-
posa, la sefiora Vicenta Martel, en re-
presentación de la sefiora Irene Pando 
y don Andrés Vega, los padres del 
novio, que se hallan ausentes en Es-
paña. 
Como testigos actuaron los señores 
don Segismundo Pardo y don Fernan-
do Vega. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Gala de ésta era un grupo de señori-
tas tan bellas como Zoila Esperanza de 
las Cuevas, Angelita Boig, Caridad, 
Panchita, Pilarina y Marcelina García, 
Joaquina González, Felina y Sofía Ba-
randa, Émelina Córdova, Clotilde J i -
ménez, María y Rosita Capdevila, Ma-
ría Castellanos, Eloísa y Dulce María 
Bernal, Esther Pelaez, Alda Hinze, 
Nena Arrarte y Angelita y Cusa Váz-
quez. 
Y las señoritas de la casa, Amadita, 
Fidcliua y Herlinda, las tres tan gra-
ciosas, tan bonitas y tan amables. 
A la solemnidad de la boda sucedió 
la animación de una fiesta deliciosa. 
Los esposos Bedia, siempre galantes, 





Anoche reunió en su mesa el señor 
Vega Mufioz, Encargado de Negocios 
de España, á varios periodistas con 
quienes mantiene desde hace tiempo 
relaciones de amistad muy cordiales y 
á su médico el Dr. García Mon. 
Pichardo, Coronado, Rivero y Solis, 
que fueron además del ilustrado Vice-
director de la ca^a de salud del Cen-
tro de Dependientes, los invitados del 
distinguido diplomático, pasaron en la 
Legación de España una velada deli-
ciosa. 
El amable anfltiióu obsequió á sns 
invitados con la delicadeza, savoir faire 
y esplendidez de un amo de casa que 
quiere hacer bien las cosas y que sabe 
hacerlas bien. 
Alguien, después de haber leido una 
nota que apareció ayer en estas Ifaba-
vcivx, me ha preguntado: 
— i Y por qué dudaba el señor Eloy 
Martínez de la experiencia del profesor 
Reese? 
>':ida de eso. 
¿Cómo dudar «i fué, precisamente él, 
mi amigo Eloy, quien intervino como 
intérprete en muchas de las manifesta-
ciones que hizo esa noche, ante los so-
cios del Unión Club, el maravilloso adi-
vinador! 
Nadie m^jor que el señor Martínez 
para comprobar la verdad del caso á 
que hice referencia dol pobre capitán 
Portuoudo. 
* * 
Son hoy los días de la señora de Ser-
pa, la espiritual Sarita Bethencourt, 
una de las damas más celebradas eu la 
crónica elegante. 
Sea todo para Sarita, en su fiesta 
onomástica, motivo de felicidad. 




La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
E N E I Q U E F O N T A N I L L S . 
(ITERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
COBÍTDILLA 
Las terribles inundaciones que aso-
laron la región mejicana deGuanajuato 
traen á mi memoria este pueblo, el 
hostelero de él, las fresas de sus huer-
tos y una deuda de tabacos quo no sé 
si ladubo ó si mfe la cobraron con creces 
sin haberla yo pagado. Y todo esto, 
por una rara asociación de ideas, me 
hace pensar en nuestra Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. 
Estuve en Guanajuato, hace'ya tiem-
po, incidentalmente; iba yo á visitar el 
Cerro de la Campanas donde fué fusi-
lado aquel caballeroso emperador Ma-
ximiliano de Austria, y no llegando el 
tren que me conducía más que hasta 
Guanajuato, en Guanajato me quedé. 
Hospedéme en el hotel de un cubano 
más fino que la seda, más amable que 
el amor rendido y más servicial que la 
pobreza misma. Le pregunté que cómo 
podía yo entretener agradablemente el 
tiempo , y me contestó: Comiendo fre-
sas! 
Acepté el convite, puso él en movi-
miento sus edecanes y á las dos horas 
me sirvió diez fresas en un plato. To-
das las que quedaban en la región. 
Mientras yo las examinaba curiosamen-
te, me decía: ílNo crea que las fresas 
de aquí seau cualquiera cosa. Cóma-
las, y, mientras, lea este libro. Era 
una monograf ía de aquel Estado. Re-
comendábase en ella á los agricultores 
el cultivo de la fresa; y á los viajeros 
su consumo. "Son, acaso, decía el l i -
bro, las mejores fresas del mundo; su 
abundancia hace que se vendan á ínfi-
mos precios; si escasearan se pagarían 
á precio de oro". Estas apreciaciones 
venían respaldadas, autorizadas, por 
una Sociedad Económica de Amigos 
del Pala... 
Como yo viera tan pocas fresas, le 
dije al hostelero:—Estoy por no comer-
las, poique soy apasionadísimo por las 
fresas y temo un hartazgo y la consi-
guiente indigestión!. . .—Yo le ayudaré, 
replicó él. Y sin más expediente to-
mó un par de fresas y se las comió; yo 
tomó tres; tornó él á tomar otras dos, y 
yo las tres últimas, y acabamos con la 
cosecha y dejamos sin fresas la ferací-
sima región de Guanajuato. 
A l amanecer del día siguiente pedí 
cinco tabacos buenos y la cuenta del 
gasto. Como las cuentas quedaban ex-
tendidas antes de recogerse el hostele-
ro, no me pusieron eu la mía la costa 
de los tabacos. Leíla y encontré esto: 
For comida y hospedage $ 2.60 
Extra 
Por fresas .'. ^ 2.^0 
Total ^ 5.00 
Dígale usted al amo, le dije al que 
ine dió la factura, que pago la cuenta 
porque no está él presente; que si estu-
viera le rebajaría el 40 por ciento; 
pués él se comió las dos quintas partes 
de las fresas. Y que cobrar dos pesos y 
cuarenta centavos por diez fresas, sólo 
pudiera consentirse en Arrebatacapas; 
pero, en fin, pago porque la Sociedad 
Económica de Amigos del País vea que 
hago caso de sus libros. Y pagué. 
Hoy, leyendo el Movimiento de la 
Biblioteca Públiea de nuestra Sociedad 
Económica, veo que fueron consultados 
durante el mes de Junio ochenta y tres 
libros de Historia y sesenta y nueve de 
Literatura... Puras divagaciones, aun-
que no debiera yo decirlo. Precisa-
mente se estudia y consulta lo que me-
nos resultados prácticos da en la vida; 
lo que nos lleva al romanticismo, á la 
novelería, al ensueño, al hambre alti-
va, á los harapos dignos, á la miseria 
caballeresca que mata á los pueblos do 
raquitismo. En cambio, no fué con-
sultado ningún libro de Economía. Po-
lítica, ciencia important ís ima de la que 
estamos algunos escasos; fueron consul-
tados solamente /> cs de Pedagogía, que 
tanta falta nos hace, y de Industria, 
Artes y Comercio se consultaron cua-
tro. 
De Agricultura, ciencia que nos es 
extraña, no se cousultó ninguno. Para 
qué! La tierra es honrada, abnegada 
y mansa. Da lo que se le pide. Cuan-
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determine de dar lo que tiene, enton-
ces será cosa de buscar Monografías de 
Agricultura, de cultivar fresas y de co-
brarlas á precio de oro como recomen-
daba aquella Sociedad Económica, cuya 
era la obra que leí en Guanajuato. 
Lo útil seria consultar libros de 
Agricultura, Ciencias, Industrias y 
Comercie á granel; saber describir un 
arado, distinguir las tierras, conocer 
las plantas, creer eu la bondad del ar-
bolado, aprovechar los ríos y las l lu-
vias, saber criar y recriar el ganado y 
entretener y alimentar la tierra con los 
abonos más apropiados para cada fin-
ca; pero no se leen ni se consultan esas 
obras, y sí se consultan y se leen 
ochenta y tres libros de Historia y st;-
senta y nueve de Literatura... 
Y mientras no se nos dé una higa de 
que los emperadores romanos hayan 
calzado alto coturno ó alpargata arago-
nesa ó caite indio, y mientras no deje-
mos para las clases superiores el averi-
guar si Esquilo fué el primero y el me-
jor de los comediadores, si Homero can-
tó á Troya ó la lloró, y si Horacio pisó 
á los Pisones ó fué pisoteado por ellos... 
no tendremos monografías que reco-
mienden el cultivo de la fresa ni podre-
mos vender las fresas á veinticuatro 
centavos cada una. 
Y vuelvo á Guanajuato. 
Ya ocupaba yo mi asiento en el tren 
cuando llegó apresuradamente mi hoste-
lero, y más tino que la seda, más ama-
ble que el amor rendido y nnisservicial 
que la pobreza misma, me dijo: 
—Vengo á traerle á usted noventa y 
seis centavos, importe de las cuatro fre-
sas que me comí, cuarenta por ciento 
de los dos pesos y cuarenta centavos 
que por las diez fresas le cobré. . . 
—Oh, mi l gracias, no valía la pena... 
Es usted el hostelero más honrado que 
he conocido, contesté yo guardándome 
el pico. 
—Entonces, agregó él, no tendrá us-
ted inconveniente en abonarme dos pe-
sos y cincuenta centavos que importan 
los cinco tabacos que usted tomó esta 
mañana. 
—De ninguna manera... Cobre usted 
y déme el vuelto. 
Le alargué por la ventanilla un bille-
te de cinco pesos. El tren part ía . 
—No tengo vuelto, dijo él caminan-
do á la par del coche. 
N i yo menudo, repl iqué yo con el bi-
llete en la mano. 
Alargó él la suya al billete y los dos 
apretamos la parte que de él nos corres-
pondía. El tren dió un t irón; el billete 
no era nuevo, se rompió y nos queda-
mos cada uno con una mitad de los cin-
co pesos en la mano. 
Ño volví á Guanajuato. Desde enton-
ces camino por el mundo con el cargo 
de conciencia de no haber pagado unos 
tabacos que me costaron cinco pesos; y 
el hostelero habrá vivido con el pesar 
de no haber podido hacer, efectivos dos 
pesos y cincuenta centavos teniendo eu 
la diestra la mitad de cinco duros. 
A T A N ASIÓ BIVBRO. 
La Lisa, Julio 1905. 
La obra de Dídón. 
En Mayo del año pasado, so publicó 
en Valencia una obra de gran sesonau-
cia: la obra del famoso orador sagrado 
Rev. Didón, titulada J E S U C R I S T O , y 
que lo mismo en Francia que eu Italia, 
ha sido un éxito de fibrería sin igual. 
La traducción de tan precioso libro, 
en castizo castellano, con magníficos 
grabados y pasta muy elegante, acaba 
de llegar á la Habana, y se vende en 
la casa de Wilson, Obispo 52. Pronto 
volveremos á ocuparnos de este libro 
como él se merece. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
basques en la ajeua. Dígalo la cerveza 
LA. T K O P l C A L i , que es la meior 
que se conoce. 
PUBLICACIONES. 
L A H I G I E N E 
Nos ha visitado en el día de hov tan 
interesante Revista, correspondiente al 
día 10 del actual, la que dirige nuestro 
compañero ó ilustrado higienista Doc-
tor Delfín. 
Por lo que hemos leído aconsejamos 
á las familias y sobre todo á loa que 
tengan hijos, procuren leerla, pues está 
llena de muchos consejos como todos los 
que dá el Dr. Delfín, buenos, por el su-
mario se podrá vor: 
Ciencias y Banderías. — L a Escuela 
alegre. — La leche de cabra en la a l i -
mentación de los niños,—Huérfanos de 
veras. — Un barómetro casero. —Los 
adulones.—Dispensario ^La Caridad". 
—Fiebre tifoidea.—Enseñanza agrícola 
en Inglaterra.—Las caiftinas escolares. 
—La incubación de las gallinas.—La 
Casa del Pobre. — Escuela naval.—La 
Tapioca—Mañanas científicas.—Varie-
dades. 
Los que se quieran suscribir pueden 
hacerlo en su Administración, Indus-
tr ia 120 A . 
E l Tabaco. 
Con su habitual pronti tud hemos re-
cibido el número correspondiente al 
10 del actual de la excelente publica-
ción cuyo nombro encabeza estas líneas, 
y con decir que cu nada desmerece de 
los anteriores, queda hecho su elogio. 
Nada extraño tiene, pues, el crecien-
te favor que dispensan á E l Tabaco 
cuantas personas estén dedicadas á los 
negocios relacionados con la planta cu-
yo nombre lleva. 
BASE-BALL 
D E B U T D E L C L U B " E M I N E N C I A . " 
Esta tarde, si el tiempo no lo impi-
de, se efectuará en los terrenos de Car-
los I I I el debut del club Eminencia'di-
rigido por Alberto Azoy. 
E l Eminencia j uga rá con el Azul, 
cuya novena ha sido reforzada con el 
player Agustín Molina, que secundará 
en el catcher al pitcher Aurelio Calvo. 
La novena del Eminencia, que lucirá 
un bonito uniforme regalado por la 
acreditada fábrica de cigarros de su 
nombre, está formada por los siguien-
tes jugadores; 
Pitcher, Cachurrito; catcher, Qerva-
vasio González; 19 base, Ju l ián Casti-
llo; 2? id . , Guillermo García; 3;.1 i d . , 
Lázaro Fresneda; a. s., Carri l lo; 1. f., 
Alfredo Arcano; c. f., Ramón López; 
r. f., B. Padrón. 
Suplentes: Augusto Franqui y To-
más Pérez. 
Este match ha despertado gran inte-
rés, dada la procedencia de los clubs y 
quienes son sus directores. 
DE Lá GUARDIA R U R A L 
H U R T O 
En la finca "Las Delicias", Alqufzar, 
le hurUron al sefior don Cé-sar Alvarez, 
vecino do la misma, la suma de ciento 
cincuenta pesos on oro y $(50 en plata. 
El Juzgado conoce del hecho y se prac-
tican las debidas investigaciones. 
H E R I D O G R A V K 
Trabajando en las minas del Maríel 
fué herido de gravedad Miguel Eche-
garay. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
En el ingenio Senado, Camngüey, tra-
tó de suicidarse ingiriendo cierta can-
tidad de ácidf) fénico, Paula Conde, veci-
na de dicho central. 
CRONICA B E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A I medio día de ayer, al tratar don 
Agustín Diaz Rodríguez, vecino de Je-
sús del Monte, acompañado de dos hijos, 
de pasar el río Almendares por la parte 
conocida por el Paso de la Madama, por 
untablón que allí existe, tuvo la desgracia 
uno de los niños de resbalar y caer al 
agua, arrastrando tras de 61 á su otro 
hermano. 
El Sr. Rodríguez se arrojó al agua y 
trató de salvarlos, pero no pudo hacerlo 
m^s que con uno, pues el otro fué arras-
trado por la corriente, pereciendo ahoga-
do y no siendo dable extraer su cadá-
ver. 
El Sr. Rodríguez estuvo á punto de 
ahogarse juntamente con el niño que te-
nía agarrado, íl no haber sido por el opor-
tuno y eficaz auxilio que le prestó el blan-
co Juan Iglesias Crespo, domiciliado en 
JesA.-i del Monte, calle de las Delicias nú-
mero 11, que logró extraerlo del agua. 
El nifio que pereció ahogado se nom-
braba Bilveriu, de 7 aflos de edad. 
La policía levantó acta de este suceso 
y dió cuenta de lo ocurrido al tír. Juez de 
Instrucción del Distrito Oeste. 
Trabajando en las canteras de Gelpl, en 
el Vedado, el blanco Luis Miró Baez, ve-
cino de la calle 10 á 18, tuvo la desgracia 
de caerlo encima una piedra de gran ta-
maflo, causándole una lesión en el pie iz-
quierdo. 
El lesionado fué asistido en el hospital 
''Nuestra Heflora de las Mfircede8:', sien-
do su estado do pronóstico menos gni-
ve. 
En la calzada de Galiano esquina á 
Dragones, fué detenido el moreno Juan 
Ramírez Diaz, de 22 años, á virtud de la 
acusación que le hace D. Joaquín Oro Ra-
mírez, vecino de Neptuno 207, de haber-
le snstraido un reloj de plata con leontina 
y dije de oro con tres brillantes, en cir-
cunstancia de ir ambos en la plataforma 
de un tranvía eléctrico. 
Dichas prendas fueron recuperadas, y 
el detenido quedó & la disposición del se-
ñor Juez d© guardia. 
La blanca Aurora Frías Ríos, vecina 
del tren de lavado establecido en Animas 
nüm. 45, se querelló contra D. Anselmo 
Silva Delgado, del propio domicilio, de 
haberle dado de bofetadas íl causa de un 
disgusto habido entre ambos. 
La Frias presenta varias lesiones de 
pronóstico leve, sin necesidad de asisten-
cia médica. 
Tanto la Frias como Silva quedaron ci-
tados de comparendo para el día de hoy, 
ante el Juez Correccional del distrito, íi 
quien se dió cuenta de este hecho.' 
En la terceia estación de policía se pre-
sentó anoche el blanco Jesús Rodríguez 
Capote, vecino de la tinca "Cascal", en 
Arroyo Apolo, manifestando que al tran-
sitar por la calle <Je Crespo esquina A 
Animas, un pardo desconocido le hurtó 
una botija con leche que llevaba en una 
de las alforjas que tenía en el caballo que 
montaba. 
Agregó Rodríguez que al tratar de 
perseguir al ladrón varios individuos que 
regresaban de un entierro lo sujetaron el 
caballo, dándole á 61 con una pala. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
Por habérsele hecho sospechoso á la 
policía al transitar esta madrugada por 
la calle de Aguacate, fué detenido el blan-
co Manuel Campo, de 1(5 aflos, ocupándo-
sele un revólver y un reloj de metal 
con leontina falsa, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac. 
En la calle de Príncipe número 17 fué 
asistido por el doctor Márquez, la blanca 
Dolores González Martínez, de 40 afios, 
de la fractura del cuello del fémur iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
tropezar con un menor que salía corriendo 
del solar que existe en la calle de Hospi-
tal esquina & Valle. 
ra Mm íuml. 
• v . M _ D e ' ^ n i a » . Taqnitrrafía, Mecanourafia y To la -rana 
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Del pescante de un carro destinado á 
la venta de ropa y género en la vía pú-
blica, le iué sustrnido un bulto con puntas 
y encajes por valor de $20 plata, de la 
propiedad de D. Luís Alonso García. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
totes de este hecho. 
Por ser acusado del hurto de una car-
tera con doce luises, cinco centenes y dos 
escudos fué detenido el joven Enrique 
Puerta, dependiente de la bodega esta-
blecida en Infanta número 64. 
G A C E T I I X A 
Los T E A T R O S . —En el Nacional se 
exhibirá esta noche en el cinematógra-
fo una magnífica colección de vista. 
Entre éstas merecen especial men-
ción las siguientes: las acróbatas her-
manas Daineff y la Boston de Josef 
vendido por sus hermanos, muy con-
movedor. 
El restaurant del organista, muy no-
table este último, el episodio de Gui-
llermo Tell, y el drama emocional de 
los indios vaqueros en Norte América. 
A l final de cada tanda el profesor 
Chas Prada hace suerte de prestidi-
gitación. 
En Payret, donde funciona con gran 
éxito el bioscopio inglés, hoy es un día 
especial porque exhibirán vistas nue-
vas y repetirán las más celebradas de 
estos días últimos. 
En las das tandas que se ofrecen esta 
noche, el público, de seguro, llenará 
el teatro. 
Albisu, el popular Albisu, sólo 
anuncia dos tandas. 
La primera está cubierta con la zar-
zuela La buena sombra y la segunda con 
la nueva obra, Frou-Frou, el último 
éxito de la temporada. 
En ambas toma parte la sefiora Fer-
nández de Lara. 
Noche de aplausos. 
En Martí se pondrá eu escena esta 
noche por la Compañía de Alonso el 
drama imponente y conmovedor t i tu-
lado E l Soldado de San Marcial. 
En él toma parte la muy bella y 
aplaudida primera actriz sefiorita Kon-
dán de Alonso. 
Y en Alham.bra signo dando buenas 
entradas La muñeca de resortes. 
Esta noche va en la tanda de las 
nueve. 




¡Cuál se ha borrado tu memoria! Has muerto, 
y só que te adoré, que me adoraste... 
¡Qué triste olvido para tí! Ni acierto, 
entre las rimas que escribí con llanto, 
á distinguir aquellas que inspiraste. 
Después , ¡he amado tanto! 
M . S. Pichardo. 
GUAÑA.—Cada día aumenta la popu-
laridad de los señores Grana y Compa-
fiía, porque cada día aumenta el núme-
ro de los que van á su gran depósito de 
máquinas de coser, O'Reilly, 74 y 70, 
en busca de la llamada S. Neunian Vi-
bratoria ó Domestio. 
Y como las cualidades do esas m á -
quinas exceden á toda ponderación, y 
por consiguiente, los que las adquieren 
quedau satisfechos y complacidos de su 
compra y se convierten en voceros de 
sus excelentes condiciones, de aquí que 
esa popularidad crezca como la espuma 
y no se deshaga á la manera que las 
pompas de jabón. 
Por supuesto que no es solo el ramo 
de máquinas de coser y todos sus me-
nesteres lo que constituye el negocio de 
Grana y Compañía. Su casa abarca 
otros giros, como en máquinas de escri-
bir, los zunchos de goma, &. , &. 
E L F K U T O D E B E N D I C I Ó N . — 
¡Cuántas veces fugaz la primavera 
vistió de flores mi l el campo abierto, 
ora tornado en árido desierto, 
ni sombra ya de lo que en Mayo fuera! 
En tanto aquella flor, la flor primera, 
logro de afanes en cerrado huerto, 
ve trocada el colono en fruto cierto, 
de árboles mi l semilla duradera. 
¡Así la juventud! ¡Así la vida! 
La que en vanos placeres se consume, 
olvidada á la tarde desfallece: • 
en tanto que la fiel y recogida 
que á un solo amor consagra su perfume, 
más allá de la tumba reverdece. 
P. A. de AlarcOn. 
UNA RESTA, INVEROSÍMIL.—Hace al-
gunos días publicamos eu esta sección, 
tomándolo de Alrededor del Mundo, el 
curioso problema ue una resta invero-
símil. 
Hemos esperado á que llegase el nú-
mero inmediato del expresado colega 
para dar la solución. 
Es la siguiente: 
El cadí se fijó en que la serie de los 
números dígitos sumaba 45, y efectuó 
la resta eu esta forma: 
987651321—45 camellos que t e n í a el jefe. 
123456789—45 restados para el ladrón. 
864197532—45 que se v o l v i ó á ll«v»r el jefe. 
Muy curioso, ¿verdadt 
D I Á L O G O . — 
—Panchita, ¿de dónde vienes? 
—¿De dónele he de venir, hija? 
De la calle de Neptuno. 
Fui á La Filosofía, 
y por poco de la casa 
no dejo allí una hilachita. 
Ya ves, con estos calores 
todo el mundo se liquida, 
y hay que recurrir á telas 
vistosas y ligeritas. 
Y ¡quó clanes! ¡qué percales! 
¡qué surahs! y ¡quó etaminas! 
A l presentarlas, se va 
el pensamiento y la vista 
tras ellos, y hay que comprarlos, 
y comprarlos en seguida, 
porque tal fama disfruta 
aquí La Filosofía, 
que toda la Habana va 
ft ella por sus mercancías, 
y como dice el refrán: 
"camarón que se descuida, 
la corriente se lo lleva". 
—Porque no me lleve, hija, 
voy á imitarte, y te imito 
yendo á La Filosofía. 
D E S I R V I E N T E 1 D I P U T Á D C — E n el 
Parlamento australiano se da el caso 
extraño de haber un diputado que ha-
bía servido á la mayor parte de sus co-
legas. 
Carlos Mittermayer, en efecto, era 
mozo de uno de los más acreditados 
restaurants de la cr.pital de Australia 
cuando fué elegido diputado, bucé po-
cos años, en v i r tud del sufragio univer-
sal, implantado, como se sabe, por la 
Gran Bretaña en esa importante co-
lonia. 
Mittermayer bacía nua docera de 
afios que prestaba consecutivamente sos 
servicios en dicho comedor á la moda, 
y más de una vez había recibido propi-
nas de los que, de pronto, se convirtie-
ron en colegas suyos parlamentarios. 
COKDÍC I O N E S . — 
Liberal y fino amante 
ha de tener más fachenda 
que la que tu gastas. Debe 
viajar siempre eu primera, 
llevar sombrero de j i p i , 
una flor en la chaqueta, 
travillas en los calzones 
y en el bolsillo monedas, 
vulgo libras esterlinas, 
y darlas cuando se ofrezca..? 
Mas, ¿qué liberal tu eres 
cuatído eres un primavera 
que nunca aprecias lo bueno 
ni fumas de La Eminencia 
los cigarros japoneses?.,. 
Vete ya y no te presentes 
en tres siglos á mi reja! 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble Puerto Arturo, primera 
audición, Pérez. 
Obertura J.S/2, Fschaikowky. 
Polka Mimi Pinzón, obligada á flau-
tín, Pillevestre. 
Gran selección de Bohemia, primera 
parte, Puccini. 
Gran selección de Bohemia, segunda 
paite, Puccini. 
Vaslop, SJf, Moskowsky. 
Two Step Yanhilandia, Tomás. 
Danzón l'o HO tengo quien me quiera 
á mí. Moreno. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LAS P E C A S D E PACA. — 
Dicen que se halla abatida 
por sus muchas pecas, Paca: 
es que Paca no se cuida; 
compre, y las quita enseguida, 
el Jabón de Hiél de Vaca, 
LA NOTA F I N A L . — 
Una sefiora á Gedcón, que va á visi-
tarla: 
—¡Estoy desesperada! M i chiqui t ía 
acaba de tragarse un centavo. 
—No se aflija usted tanto, señora. 
A l fin y al cabo, un centavo no consti-
tuye una gran pérdida. 
E s p e c t á c u l o s 
G E A N T E A T R O NACIONAL.—Gnm 
cinematógrafo.—Función por tandast 
á las ocho y á las nueve. — Programa 
variado. 
T E A T R O P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
inglés del sefior Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho y diezi 
La buena sombra A las nueve y diezs 
Frou-Frou. 
T E A T R O A L I T A M R R A . — A l a s 8 y Iflr 
La Guabinita—A las 9 ' lo : La muñeca 
de resortes. 
T E A T R O MARTÍ—Gran Compañía 
f)ómco-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso:—A las 
ocho y media—El drama en cinco ao-
tos El soldado de San Marcial. 
EXPOSICIÓN laiPERiAL-Qaliano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón . 
AHÜHCIOS 
L A CAMPANA.-Ejf ldo 7, 
magníñeas habitaciones á 60 y 80 cts. y | t , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno do 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PAUIS ROYiL IMilBO 
S A N L A Z A R O 370, (antigao Palais Royal) 
Comidas y Cenas 6 todas horas de la nooh«w 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla ing lés , Francés y A lemán. 
9680 26t-6Jl 
DR. A. SAATEMO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enlermedades da las Sras. j 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tns.—Oratia para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-lf) B 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse A Pedro Mar. 
t ín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Oa^ino 
Teléfono 669. 9548 t26-3Jl , 
PARA T R A J E S DE ÜLTIMA MODA 
y le corte y coufcccióiiimpctóíe, 
j ? . ^ í a z Taldepares 
OTOÍJSX^O 1257'-
C- 1171 26t-20 J n 
r*. G-ottjax-cll, 
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
H A B A N A 96. 
8216 
T E L E F O N O S17L 
t26-12 
ATENCÍON . -La P r o v i d c i K M í i 
Se cura el reuma radicalmente y mientra» 
más grave mejor, sin tomar modioin.'; Dir i -
jirse á Industria 127, Pedro Martínez. 
9350 ?3t-lJJ 
Tia Campana, posada, KgirtoT. 
Magnificas habitaciones íí 80 y 80 cU. y 
donde encontrarán un esmerado servicio / 
aseo en las habitaciones como en ninguna aa 
sô  clase. 8189 Z e t - l ^ J r ^ ^ . 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A DOGA DOS 
O B R A P I A N^Se'í, E S Q U I N A á A O U I A S 
Consultas: tle 9 á 11 y de 1 
Dr. Palacio 
Cirugía en g«neraL—Vías Urinarias.—Bafer 
ra t dad OH de Señorón - -Ooasaiua da U a -• 
gnnas 68. Te lé fono 1342. C 1137 24 Jn 
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